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Abstract (resumen de 100-250 palabras) Abstract (laburpena 100-250 hitzetan) 
The logical-mathematical education at early ages, in this case in the children's cycle, is of great 
importance because of its possible repercussion on the performance in higher grades and on 
the ability to count. On the other hand, teaching through active methodologies is pursued in the 
21st century from teacher training to implementation in schools. 
 
The objective of this study is to know the skills and attitudes in the learning of mathematics of 
students in the second cycle of early childhood education and propose an improvement in the 
application and teaching in the classroom. A planning will be elaborated on related activities of 
manipulative, pictorial and abstract type, with different materials, around number 5. It will be 
applied in children of 4 and 5 years old and the results obtained will be analyzed. We conclude 
that an adequate and scientific training on mathematics in children's cycles has repercussions in 
the coming years of study and in the school performance that they will obtain and develop in a 
more meaningful and enterprising way. 
 
We conclude that an adequate and meaningful mathematical training in children's cycles has an 
impact on the school performance that students will obtain in the following school stages. 
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Abstract (resumen de 100-250 palabras) Abstract (laburpena 100-250 hitzetan) 
La educación lógico-matemática en edades tempranas, en este caso en el ciclo de infantil, es de 
suma importancia por su posible repercusión en el rendimiento en cursos superiores y en la 
habilidad para el conteo. Por otro lado, la enseñanza mediante metodologías activas se persigue 
en el S.XXI desde la formación del profesorado hasta la puesta en práctica en los centros 
escolares. 
 
El objetivo de este estudio es conocer las habilidades y actitudes en el aprendizaje de las 
matemáticas de los alumnos del segundo ciclo de educación infantil y proponer una mejora en 
la aplicación y enseñanza en el aula. Se elaborará una planificación sobre actividades 
relacionadas entre sí de tipo manipulativo, pictórico y abstracto, con distintos materiales, en 
torno al número 5. Se aplicará en niños/as de 4 y 5 años y se analizarán los resultados obtenidos. 
 
Concluimos que una formación matemática adecuada y significativa en los ciclos de infantil 
repercute en el rendimiento escolar que obtendrán los estudiantes en las etapas escolares 
siguientes. 
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Palabras claves: metodologías activas, pensamiento lógico-matemático, descomposición, 
material manipulativo, método pictórico y abstracto. 
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